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“… jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu” 
(QS. Muhammad : 7) 
 
“Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat…” 
(QS. Al-Baqoroh : 45) 
 
“… Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan boleh 
jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqoroh : 216) 
 
Kita terlanjur hidup. Jikalau tak ingin rusak, maka baca dan taati pedoman hidup ini, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 
frekuensi keikutsertaan siswa dalam TPA dengan tingkat kepercayaan diri siswa 
kelass IV, V, dan VI di SD Negeri 03 Jetis, Jaten, Karanganyar tahun pelajaran 
2012/2013.  
Penelitian mengambil lokasi di SD Negeri 03 Jetis, Kecamatan Jaten, 
Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V, 
dan, VI di SD Negeri 03 Jetis, Jaten, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 62 siswa, yang terdiri atas 24 
siswa kelas VI dan 38 siswa kelas V.  
Hasil penelitian pengaruh frekuensi keikutsertaan siswa dalam TPA (Taman 
Pendidikan Al-Qur’an) terhadap tingkat kepercayaan diri siswa kelas IV, V, dan VI 
SD Negeri 03 Jetis menghasilkan temuan sebagai berikut : hasil uji regresi 
membentuk suatu persamaan garis regresi linier Y = 124,822 + 0,137 X. Nilai thitung 
= 0,920 < ttabel = 1,671 (0,920 < 1,671) dengan taraf signifikansi 5%, sehingga Ho 
diterima. Dapat disimpulkan bahwa  tidak ada pengaruh yang signifikan dari 
keikutsertaan siswa dalam TPA terhadap tingkat kepercayaan diri siswa kelas IV, V, 
dan VI SD Negeri 03 Jetis, Jaten, Karanganyar, tahun pelajaran 2012/2013. Adanya 
kepercayaan diri ini dikarenakan faktor lain di luar keikutsertaan siswa dalam TPA. 
 
Kata kunci : frekuensi keikutsertaan siswa dalam TPA, kepercayaan diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
